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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik komisaris 
independen dan direktur independen terhadap kebijakan dividen selama periode 2004-
2014. Karakteristik komisaris independen dan direktur independen direpresentasikan 
menjadi proporsi, kesibukan, masa jabatan, dan kebangsaan.  
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan sampelnya adalah seluruh 
perusahaan non-keuangan yang membagikan dividen dari tahun 2004-2014 yang terdiri 
dari 258 perusahaan dengan jumlah data observasi sebanyak 1.219. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen, masa 
jabatan komisaris independen, dan keberadaan komisaris independen asing memiliki 
pengaruh positif terhadap kebijakan dividen, sedangkan tingkat kesibukan komisaris 
indepeden tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Sementara itu, proporsi 
direktur independen dan tingkat kesibukan direktur independen memiliki pengaruh 
positif terhadap kebijakan dividen, sedangkan masa jabatan direktur independen dan 
keberadaan direktur independen asing tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan 
dividen. 
 
Kata Kunci: Karakteristik Komisaris Independen, Karakteristik Direktur Independen, 
Kebijakan Dividen  
ABSTRACT 
THE EFFECT OF THE CHARACTERISTICS INDEPENDENT 
COMMISSIONERS AND INDEPENDENT DIRECTORS ON DIVIDEND POLICY 
 
Ceria Putri Sukaji 
F1314027 
 
The aim of research is to determine the effect of the characteristics independent 
commissioners and independent directors on dividend policy on 2004-2014. 
Characteristics independent commissioners and independent directors are represented 
into proportion, busy, tenure, and nationality. 
The population used in this research is the companies listed on the Indonesian Stock 
Exchange (BEI), while the sample is non-financial companies whose distributed 
dividends on 2004-2014 consist of 258 companies with 1.219 observation data. 
The result of this research shows that the proportion of independent commissioners, 
tenure of independent commissioners, and presence of foreign independent 
commissioners have a positive effect on dividend policy, while busy of independent 
commissioners has no effect on dividend policy. Meanwhile, the proportion of 
independent directors and the busy of independent directors have a positive effect on 
dividend policy, while the tenure of independent directors and presence of foreign 
independent directors have no effect on dividend policy. 
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